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ABSTRACT
Della TrianaEkaPutri, (2014) : The Effect of Using Draw Label Caption
Technique toward Writing Ability on
Descriptive Paragraph of the First Year
Students at MTs Al-Huda Pekanbaru.
This research was conducted based on the problems faced by the students in
learning English especially in writing descriptive paragraph. The problems are some
of the students can not develop their ideas in writing descriptive paragraph well,
identify the object to be described, and choose appropriate vocabularies.
This research was conducted in order to know whether there is a significant
difference of using Draw Label Caption Technique toward Writing Ability on
Descriptive Paragraph of the First Year Students at MTs Al-Huda Pekanbaru.
The design of this research was quasy experimental, nonequivalent control
group design. In collecting the data, the writer used test, there were pre-test and post-
test to collect the data of descriptive writing ability of the first year students at MTs
Al-Huda Pekanbaru. The students’ ability in writing descriptive paragraph was
measured by using writing assessment that was used by English teacher of this
school. In analyzing the data, the writer used T-test formula by using SPSS 16.
Based on the data analysis and research findings, the writer found that there
was a significant difference between using and without using Draw Label Caption
Technique toward writing ability on descriptive paragraph of the first year students at
MTs Al-Huda Pekanbaru, where the tobtained compared to ttable . Towas 6.953 with df
was 58 and the significance is 0.000. The finding of to was 6.953, while the level of
significance of 5%  is 2.00 and the level of significance of 1% is 2.65. It can be read
as 2.00<6.953>2.65.
ABSTRAK
Della Triana EkaPutri, (2014) : Pengaruh dari Penggunaan Teknik Draw
Label Caption terhadap Kemampuan
Menulis Anak dalam Paragraf Deskriptif
pada Siswa Kelas Satu MTs Al-Huda
Pekanbaru.
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
siswa-siswa dalam belajar Bahasa Inggris khususnya dalam menulis paragraf
deskriptif. Permasalahannya adalah kebanyakan siswa tidak dapat mengembangkan
ide-ide mereka dalam menulis paragraf deskriptif dengan baik, mengidentifikasi
objek yang akan digambarkan dan memilih kosa kata yang tepat.
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang
signifikan antara penggunaan dan tanpa penggunaan teknik Draw Label Caption
terhadap kemampuan dalam menulis paragraf deskriptif pada siswa kelas satu MTs
Al-Huda Pekanbaru.
Rancangan penelitian ini adalah Quasi-experimental, nonequivalent control
group design. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tes, yaitu pre-test dan
post-test untuk mengumpulkan data pada kemampuan menulis anak dalam paragraf
deskriptif pada  siswa kelas satu di MTs Al-Huda Pekanbaru. Kemampuan siswa
dalam menulis paragraf deskriptif dinilai menggunakan penilaian menulis yang
dipakai oleh guru Bahasa Inggris pada sekolah tersebut. Dalam menganalisa data,
penulis menggunakan Rumus T-test dengan menggunakan software SPSS 16.
Berdasarkan data analisis dan hasil penelitian, penulis menemukan pengaruh
yang signifikan dari teknik Draw Label Caption terhadap kemampuan menulis
paragraf deskriptif pada siswa kelas satu di MTs Al-Huda Pekanbaru, To
menunjukkan 6.953 dengan df 58, hasil ini lebih tinggi dari t-tabel pada level
signifikan 5% yaitu 2.00 dan 1% yaitu 2.65. ini dapat dibaca sebagai
2.00<6.953>2.65.
خصلم
( : تأثیر منأسالیب التدریس )رسمتوضیحیة ملصقوالتكتیل( إلى القدرة على ٤١٠٢)،دیلاتریاناایكافوتري
كتابة فقراتوصفیة للطلاب الصف الأول في المدرسة الثانویة الھد  بیكانبارو
ذه ھذه الدراسةأجراھمشاكل التي تواجھا لطلاب فیتعلم اللغة الإنجلیزیة، وخاصة فیكتابةفقراتوصفیة. ھ
المشكلةھو ان معظم طلاب لیسوا قادرین عل  تطویر أفكارھم في كتابة فقرات وصفیة بشكل صحیح، وتحدید 
.كائنیمكن تصویرواختیارمفرداتالمناسبة
قد أجریت ھذه الدراسة لتحدیدما إذا كان ھنا كتأثیر كبیراستخدام تقنیات رسمت وضیحیة ملصقوالتكتیل 
فیة للطلاب الصف الأول في المدرسة الثانویة الھد  بیكانبارو.إلى القدرة على كتا بة فقرات وص
فیجمع البیانات، والكتاب .تصمیم ھذه الدراسة ھوشبھ التجریبیة، غیریعادل تصمیم مجموعة المراقبة
استخدام الاختبارات،ھیما قبلال اختبار وبعداختبارلجمع البیاناتعل قدرة الطلاب على كتابة فقرة وصفیة في طلاب 
صف الأول فیالمدرسة الثانویة الھد  بیكانبارو. قدرة الطلاب في كتابة فقراتوصفیة تقییمھا باستخدام تقیي مكتابة ال
في تحلیلا لبیانات، استخدام الكتاب صیغةاختبارتي باستخدام .المستخدمة من قبل معلم اللغة الإنجلیزیةفي المدرسة
.٦١الإحصائي للعلوم الاجتماعیةالبرمجیات
استنادا إل  نتائج البحوثوتحلیل البیانات، وجد الباحثون تأثیر كبیرمن أسالیب التدریس )رسمتوضیحیة 
ملصقوالتكتیل( إلى القدرة على كتابة فقراتوصفیة للطلاب الصف الأول فیالمدرسة الثانویة الھد  بیكانبارو. حیث 
.ذات دلالة إحصائیة عندمستوى ٩٢ھو لفئة لسیطرة. كل فئة تمتلك نفسھم دافع ٣٥٩٫٦تظھرلفئةتجریبیة 
وبالتالي، یتم رفض فرضیة العدم)ھو(، ویتم تلق یفرضیةبدیلة)ھا(، وأشار .٥٦٫٢٪ ھو١ومستوى٠٠٫٢٪ھو٥
.٥٦٫٢<٢٥٠٫٣١>٠٠٫٢
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